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Qiyosiy adabiyot kontekstida dunyo adabiyotining o‘rni adabiy tanqidchilarning 
turli muhokamalariga sabab bo‘lib kelmoqda. Muayyan mamlakatning mintalitetiga 
mos kelmaydigan g’arb yoki sharq adabiyoti namunalarida ilgari surilgan 
g’oyalarning o‘quvchilar ongiga ta’sir qilishini hisobga olgan holda, darsliklar 
kontentini tuzish juda muhim vazifa hisoblanadi. Bundan tashqari, jahon adabiyoti 
namunalarini mahalliy va global miqyosda uyg’unlashtirilgan metodologiyadan 
foydalanish va o‘quvchilar uchun maqbul yondoshuvni taqdim etish jarayonida 
qiyinchiliklarga duch kelinayotgan i tabiiy. Agar mavzu o‘quvchi yoshiga mos, milliy 
mintalitetga xos tarzda tanlansa, madaniyatlar aro yaqinlikka, o‘quvchi tasavvur 
doirasining kengayishi va xayolan dunyoning qaysidir chekkasida yashash imkoniyati 
beriladi. Tsvetan Todorov “Adabiyot nima uchun?” nomli asarida maktab yoshiga 
to‘lmasdan oldinroq kitoblar olamiga oshno bo‘lgani haqida yozadi: “Ilk xotiralarim 
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kitoblar qurshovida bo‘lgan paytim bilan bog’liq. Uyimizda kitoblar juda ko‘p 
bo‘lardi. Bolalar adabiyotining klassik durdonalaridan “Arab oqshomlari”, “Aka-uka 
Grim va Anderson ertaklari”, “Tom Soyer”, “Oliver Tvist” asarlarini takror 
o‘qirdim.”1 Todorov adabiyotga bo‘lgan muhabbatini kitob sahifalari va ulardagi 
satrlarga asir bo‘lgani bilan izohlaydi. Todorov muayyan mintaqaviy matnni o‘qish 
orqali hudud bilan yaqinlik, umumiy muhit va mahalliy kontekst bilan tanishish 
imkoniyatini berishini isbotlab berdi. “O‘quvchining shaxslik sifatlarini 
shakllantirishda adabiyot fani hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yozuvchining ijod 
dunyosiga kirishi va shu orqali bola ongi va didini o‘stirish asosiy maqsad 
hisoblanadi. Darslik va majmualardan o‘rin olgan o‘zbek va jahon adabiyoti 
durdonalarining o‘quvchi fikrini boyitish va hissiyotlarni tarbiyalashda 
ahamiyatlidir.”2 Asosiy masala faqat milliy adabiyotning o‘qitilishida emas. 
Muammo boshlang’ich sinflarning “O‘qish kitobi”, yuqori sinflardagi “Adabiyot” 
darsliklarida jahon adabiyoti uchun ajratilgan bo‘limlar kontenti bilan bog’liq. 
Xorijiy maktab darsliklariga e’tibor qaratilsa, 5-6 sinfda rus o‘quvchisi J.Vern, 
M.Tven, E.Seton-Tompson, A.Gofman kabi jahon bolalar adabiyoti durdonalari bilan 
tanishadi. 6-sinf o‘zbek o‘quvchisining adabiyot darsligi ikki qismdan iborat bo‘lib, 
unda jahon adabiyoti turkumidan faqatgina Janni Rodari hayoti va ijodiga murojaat 
qilingan. Baholangki, I.Krilov, Lafonten va boshqa ko‘plab yozuvchilarning 
sarguzasht asarlari o‘quvchi tasavvurini kengaytirishda, qiziqishlarini shakllantirishda 
xizmat qilishi mumkin. 10 sinf o‘quvchilari uchun tuzilgan Adabiyot darsligining 
ikkinchi qismi so‘ngidan jahon adabiyotining atoqli vakillari Jek London va Alfonse 
Dode hayoti va ijodi o‘rin olgan. “Hayotga muhabbat” va “So‘nggi saboq” hikoyalari 
ibratli, ayni o‘smir yoshdagi bolalar uchun juda foydalidir. Ushbu hikoyalarda 
vatanparvarlik, insoniylik, mehnatsevarlik, jasurlik kabi sifatlar ulug’langan. Lekin 
11-sinf o‘quvchilari uchun tuzilgan adabiyot kitobining kontentidan o‘rin olgan 
Rashod Nuri Gunteginning “Choliqushi” asarini to‘g’ri tanlangan deb aytish qiyin. 
“Romanda berilishicha, Kamron bilan Narimon degan bir tul ayol o‘rtasidagi 
munosabatlarni Farida ulkan bir daraxt o‘rtasida o‘tirib tomosha qiladi… Farida 
o‘zining ham boshqa qizlar kabi qalb egasi ekanligini anglatish uchun ham Kamron 
bilan Narimon o‘rtasidagi uchrashuv sahnasiga o‘z laqabini qo‘yib gapirib beradi.”3 
11-sinf o‘quvchilari o‘z kitobida 15 yoshli qizning ishqiy sarguzashtlarini o‘qishi 
axloq qoidalariga to‘g’ri kelmaydi deb hisoblaymiz. Bundan tashqari jahon 
adabiyotida 17-18 yoshli bolaning ruhiyatiga ta’sir qiladigan, hayotga qarashlarini 
o‘zgartiradigan, jiddiy qarorlar qabul qilishga undaydigan asarlar talaygina. “Yangi 
dastur bo‘yicha 5-sinfdan boshlab izchil tarzda o‘rganiladigan adabiyot mazmuni 
 
1 Tzvetan Todorov. What is literature for? New literary history 38.1. 2007. P13 
2 N. Aliqulova. Adabiyot o’qitishda adabiy tahlil masalalari. Til va Adabiyot ta’limi. 2018. 3-son. 36 b.  
3 B. To’xliyev, B. Karimov, K. Usmonova. Adabiyot (11-sinf) II qism. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”. T.:2018 
193 b.  
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sinfdan-sinfga murakkablashib boradi. Quyi sinflarda ko‘proq xalq og’zaki ijodidan 
namunalar, o‘zbek adabiyoti namoyondalarining asarlari berilsa, yuqori sinflarda 
jahon adabiyoti namoyondalarining asarlari bilan tanishtirish ustun turadi. Adabiy 
materiallar davriy tizimda emas, oddiydan murakkabga boruvchi mavzular atrofida 
birlashtirilgan”4 bo‘lishi DTSda nazarda tutilgan. Ammo yuqori sinflarda, 10-11- 
sinflarda jahon adabiyoti namunalari sonida o‘sish kuzatilmaydi. “Umumiy o‘rta 
ta’lim maktablarida o‘rganilishi ko‘zda tutilgan adabiy ta’lim asosida hech kimga 
o‘xshamagan alohida shaxsni, mutolaa qiladigan, mohiyatini anglaydigan, tahlil etib, 
xulosa chiqara biladigan, qahramon holatini his etadigan, o‘zgalar dardiga sherik 
bo‘ladigan, ularni tushunadigan va shu asnoda o‘zini ham “kashf” eta biladigan 
barkamol insonni tarbiyalash maqsadi turadi.”5 Bundan kelib chiqib xulosa qiladigan 
bo‘lsak, 11-sinf o‘quvchisi “Choliqushi asarini o‘qib, qahramonlar holatini his etishi, 
hali sevgi-muhabbat nimaligini anglamay turib, qahramonlar holatini his qilishi, va 
o‘zini ham Feride yoki Kamron timsolida qayta “kashf” qilishi o‘rta ta’lim tizimining 
ko‘zlagan maqsadlaridan biri sifatida tushiniladi.  
Darsliklar tuzish murakkab, katta kuch talab qiladigan jarayon bo‘lish bilan 
birgalikda, yetishib kelayotgan yosh avlodning tarbiyasiga ta’sir qiluvchi mas’uliyatli 
ish hamdir. Darslik kontentini, agar kamchiliklari yoki nomutanosibliklari bo‘lsa, 
hech qanday ilg’or texnologiya ham, pedogogik mahorat ham xaspo‘shlay olmaydi. 
Shuning uchun ham, har 4 yilda darsliklar muqovalarini o‘zgartirib qayta nashr 
qilmasdan, mazmun-mohiyati ustida ishlash uchun yangi ishchi guruhlarni jalb etish 
maqsadga muvofiq bo‘ladi.  
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